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19. VIJEKA 
U povijesti teatra u Dubrovniku, poeevsi od rinasimenta, interesantan 
je prilog talijanske kazalisne umjetnosti. Dubroveani su na tri naeina 
mogIi pratW razvoj teatra na apeninskom poluotoku, bili su naime u 
kontaktu s njime ne sarno preko lektire i preko predstava videnih na 
putu po Italiji, vee i preko predstava talijanskih druzina (compagnie di 
comici) koje su eesto gostovale u njihovu gradu.1 Bez obzira na skromnu 
knjizevnu vrijednost tih predstava, njihova je pojava kod nas znacajna 
za povijest kulture i drustvenog zivota u nasoj Ateni. Te su druzirle obieno 
dolazile iz Mletaka iIi iz juzne Italije. Velik je u Dubrovniku bio interes 
za ta gostovanja glumaca i pjevaca talijanskih profesionalaca obaju spo­
lova, koji su svoje glume reklamiraIi ne sarno programima na jednom 
starnpanom listu, vee i cijelim opernim libretima starnpanim u Dubrov­
niku. ObjavljivaIi su ih bas kod nas a ne u ltaliji vjerojatno radi eko­
nomskih razloga. Slieno su tada, a jamaeno i s istih razloga, na putu za 
Bee talijanske opeme drufine viSeput predstavljale i stampom objavlji­
vale u Ljubljani i lib rete na svom jeziku.2 Ta su gostovanja u nasem 
gradu poznata i F. M. Appendiniju, koji dapaeehvali te njihove priredbe: 
»Hanno i Ragusei un teatro, per cui fanno venir dall'Italia buone com­
pagnie di comici e di cantanti«.3 Osim toga tih ce se dubrovaekih libreta 
naCi i drugdje, osobito u Italiji;4 npr. sarna knjiznica Fondazione Giorgio 
Cini u Mlecima posjeduje jednu od najveCih zbirka, preko 37.000 libreta. 
1 M. Deanovic, »Talijanski tea tar u Dubrovniku XVIII vijeka«, Zbornik iz 
dubrovacke proslosti. Resetarov zbornik. Dubrovnik 1931, 289-305. 
2 St.. SkWlj, ltalijansko gledaliSce v Ljubljani v proteklih stoletjih, Ljub­
ljana 1973, 93 i d. 
3 F. M. Appendini, Notizie istorico-critiche sulle antichita storia e letteratura 
de' Ragusei, Ragusa, I, MDCCCII, 193. 
4 Cfr. O. G. T. Sonneok, Catalogue of Opera librettos printed before 1800. 
Washington, 1914, 93 i d. 
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Neke su se od tih publikacija sacuvale dosad i u nas. SabiruCi s drom 
Tomislavom Jakicem seniorom gradu za »Dubrovacku bibliografiju« (Bi­
bliographia Ragusina 1783-1940) nasao sam u r.as sacuvane primjerke 
koji se ovdje navode. 
1784 
Senat Dubrovacke republike 5. maja 1784. dopusta da pocnu dolaziti 
u Dubrovnik talijanske kazalisne druzine profesionalaca za cijele »sta­
gioni« od 40 predstava.5 A godinu dana prije toga, 1783, stampar Carlo 
Occhi iz Mletaka osniva prvu stampariju u Dubrovniku. 
1785 
Ove su godine Dubrovcani upoznali dvije talijanske opere: . 
1. Il conte di bell' umore, dramma giocoso per musica da rappresen­
tarsi nel teatro di questa illustre citta, dedicato ai nobilissimi cavalieri. 
Ragusa, 1785. Nella Stamperia privilegiata, u 16- i, 60 str. Autor je Marcello 
di Capua (zapravo Marcello Bernardini).6 
2. La vendemmia, dramma giocoso per musica, ciji je libret te iste 
godine stampan takoder u istoj tiskari i opet u 16- i , na 56 str., Dedicato 
aile signore cittadine. 
1801 
Torno Krsa (Chersa) 23. 10. 1801. pise iz Dubrovnika Ivanu Bizzarro 
u Mletke: »Questo anna abbiamo qui Wla compagnia comica, che oggi 
e arrivata da Barletta. Ce sont des mauvais sujets«.7 Ona dolazi dakle iz 
juzne Italije, iz provincije Puglia. 
1803 
U jesen te godine prikazivale su se u nasem gradu ove dvije talijanske 
opere: 
1. La donna di genio volubile, komicna opera slabo poznatogkompo­
niste Marco Portogallo, za koju je libret stampan u Mlecima, 
2. L'amante per torza, takoder slabo poznatog maestra Giuseppe Fa­
rinelli, za kojuje libret stampao Antonio Martecchini 1803. u Dubrov­
niku.8 
1804 
U pokladima je tegodine pjevala po svoj prilici u Dubrovniku ta ista 
druzina koja i prethodne gbdine jos i komicnu operu Il turbo contro 
il turbo, u svoje doba dobro poznatog komponiste iz Rima Valentino 
Fioravanli.9 
5 Z. Sundrica, -»0 kazaliSnom i glazbenom zivotu. starog Dubrovnika«, Zbor­
nik Dubrova{:ki t6$.tival 1950-1977. Dubrovacke Ijetne igre. Zagreb 1974. 
. 6 Z. MuljaCic,»Odrugojdubrovaekoj tiskari«, Anali Rist. inst. JAZU u 
Dubrovniku, X-XI, Dubrovnik 1962-1963, 313. 
7 M. Resetar, »Stari duhJ;ovacki teatar«, Narodna starina I, Zagreb 1922. 102. 
8 M. Resetar, a. c. 102. Enciclopedia Italiana, Appendice I, Roma 1938, 599. 
9 M. Resetar,a. c. 102. J. Bersa, Dubrovack~ slike. i prilike (1800-1880), Za­
greb 1941, 144--145. . 
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Zatim nema vijesti 0 tim predstavama posto je 1817. izgorjelo tadasnje 
kazaliSte u Orsanu s vijecnicom. Novi je teatar bio u preudesenoj sta­
rinskoj kuCi obitelji Gucetic prije 1824.10 
1824 
Jedno je talijansko glumacko drustvo predstavljalo u novom teatru 
tragediju Damiano Giuda tiranno di Ragusa, koju je sastavio upravitelj 
tog drustva Basechi. Njen rukopis imao je u rukama · kapetarl Antun 
Kaznacic.l1 M. A. VidoviC obradio je tu legendu u talijanski pisanoj 
tragediji Damiano di Ragusa, Zara 1862.1 2 Pocetak predstava u tom novom 
teatru 1823. godine potvrduje u Dubrovniku stampani talijanski sonet za 
»pocasnu vecer« (serata di benefizio) 5. 2. 1825. glumice Camilla Guarina 
od G. M. D., 1 lisUs 
1830 
Program od 7. oktobra 1830, takoder za pocasnu vecer jednog talijan­
skog glumca, odnosio se na dramu La tremenda campana dell'un'ora 
(Strasno zvono od 1. sata) od A. F. Kotzebue u talijanskom prijevodu.14 
1833 
Iz domace povijesti obradivali su katkad razne epizode, kao npr. 14.2, 
1833. smrt hajduka Iva Trkulje, koga su zandari ubili, ali je za dubro­
vacki teatar od toga nacirljena »una ridicola rappresentazione«.15 . 
1834 
Gaetano Donizetti, Olivo e Pasquale, melodramma giocoso da rappre­
sentarsi nel Teatro di Ragusa la primavera 1834. Parole di Giacomo 
Ferretti. Musica del maestro Gaetano Donizetti. Ragusa, Dalla Tipografia 
di Antonio Martecchini. S. a. u 8';, 40 str. (Premijera u Rimu 1827). 
1834 
Vincenzo Bellini, Invito teatrale per la sera di sabbato 10 maggio 1834. 
Gentili Sign. Ragusei ( ...) La prima donna contralto Carolina Biagelli 
Vi prega di concorrere alIa sua serata di benefizio, in cui si offre l'ope­
ra (.. . ) I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini. Ragusa. Dalla Tipo­
grafia di Antonio Martecchini, u 4';, 1 list. (Premijera u Mlecima 1830). 
Pjevale su se tada i druge opere kao r,pr. L'esiliato di Babilonia i Chiara 
di Rosenberg, za koje se ne kaze cije suo M. Resetar tvrdi da je autor 
ove druge kompozitor Luigi Ricci.16 
10 M. Resetar, a. c. 103. 
11 .t. Kalik, »Damjan Juda (Zuda) tiranin dubrovacki«, Srd II, Dubrovnik 
1903, 33-38. A. Marinovic, Enciklopedija Jugoslavije 4, Zagreb 1960, 552.. 










Vincenzo Bellini, Norma. Tragedia lirica da rappresentarsi nel nobile 
Teatro di Ragusa nel carnovale del 1838. Ragusa, Tipografia Martecchini 
MDCCCXXXVIII u 8- i , 37 str. (Premijera u Scali u Milanu 1831). 
1839 
Ove su godine stampana i prikazana u Dubrovniku cetiri libreta tali­
janskih opera: tri Donizettija i jedan Rossinija. Gaetano Donizetti, 1. Eli­
sir d'Amore. Melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi nel Teat­
ro di Ragusa nel carnovale e quaresima 1839. Parole di Felice Romani. 
Musica del maestro Donizetti. Ragusa. Co'tipi di Pier-Francesco Martec­
chini, u 8· i , 38 str. (Premijera u Milanu 1830). 
2. Lucia di Lammermoor. Dramma tragico da rappresentarsi nel Teatro 
di Ragusa la primavera dell'anno MDCCCXXXIX. Parole di S. Camerano. 
Ragusa. Dalla Tipografia Martecchini, u 8- i , 35 str. (Premijera u Napulju 
1835). 
3. Belisario. Tragedia lirica in tre parti (...) da rappresentarsi nel 
Teatro di Ragusa nel carnovale 1839. Ragusa. Coi tipi di Pier-Francesco 
Martecchini, u 8· i , 36 str. - U predgovoru se kaie da je tragedija od 
Holbeina, preradena za scenu od Luigi March~onni. Na str. 7: Poesia del 
Sig. Salvatore Cammarano. Musica del maestro Gaetano Donizetti. (Pre­
mijera u Mlecima 1836). 
4. Gioacchino Rossini, Semiramide. Melodramma tragico da rappre­
sentarsi nel Teatro di Ragusa nella primavera 1839. Poesia di Gaetano 
Rossi. Musica del Sig. maestro cav: Rossini. Ragusa. Dalla Tipografia di 
Pier-Francesco Martecchini, u 8· i , 39 str. (Premijera Mleci 1823). 
1840 
Gaetano Donizetti, Marin Faliero. Azione tragica in tre atti da rappre­
sentarsi nel nobile Teatro di Ragusa nel carnovale 1840. Ragusa s. a. Dalla 
Tipografia di Piet. Franc. Martecchini, u 8· i , 56 str. - Na str. 4: Poesia 
del Sig. Giovanni Bidera. Musica del maestro cav. Sig. Gaetano Donizetti. 
(Premijera u Parizu 1835). 
1850 
I. A. Kaznacic. - Jedno talijansko drustvo prikazalo je te godine i 
veselu igru Funerali e danze dubrovackog knjizevnika dra Iva Augusta 
Kaznacica, u kojoj je obradena jedna vesel a epizoda iz autorova sveuci­
liSnog zivota. To je bila jedna vrsta operete, za koju je muziku slozio 
Ivan Jaksic, vjerojatno DubrovcaninP 
18 Ibidem. 








Po~to je staro kazamte Orsan (brodogradili~te) u gradskoj luci izgorje­
10, vlastelin Luko Bundie (Bonda) dobio je 1863. dozvolu da moze na 
rusevinama izgorjelog sagraditi novi teatar, po njemu nazvan Bundicev. 
Otad su u Dubrovniku cesea gostovanja TaIijana, ali od poeetka prvog 
svjetskog rata nema vi~e tih gostovanja i tu glume domaCi umjetnici i 
amateri. 18 
1895 (?) 
Joaquin Valverde, La gran via. Zarzuela, rivistot comico-satirica rna­
drilena in un atto del maestro Valverde, Ragusa, Srpska dubrovaeka 
~tamparija di A. Pasarie. S. a., u 8- i , 14 str. (Premijera 1886). 
Te su druzine katkad nastavile svoja gostovanja i na pocetku 20. vijeka, 
ali njihova umjetnicka vrijednost nije bila prvorazredna. Kazamna pu­
blika u na~em gradu malobrojna nije ekonomski privlaeila glumce na 
dalek i riskantan put preko Jadrana. Donedavno je bio ziv jo~ pokoji 
starac koji se sjecao tih predstava, kao npr. profesor Milan Re~etar 
(1860-1942) iz svog djetinjstva.19 Jednako je i kasnija moja generacija 
upoznala neke od tih talijanskih opera, kako mi potvrduje i moj kolega 
u dubrovackoj gimnaziji dr Dane KnezeviC, sada u Zagrebu. Bili smo 
naueili napamet neke arije osobito iz Mascagnijeve Cavalleria rusticana 
(1889), Leoncavallovih I pagliacci (1892) i Puccinijeve La Boheme (1896), 
te smo ih zvizdukali i pjevuckaIi preko dana izvan teatra. Karakteristieno 
je za ovo malo kazali~te (bez galerije) da su komadi s njihova repertoara 
dospjeli u Dubrovnik nekoliko godina nakon njihovih premijera u 
Italiji. 
Osim drama i opera u dubrovaekom su se teatru 19. vijeka davale i 
predstave talijanskih mario.neta i muzieke akademije gostiju profesiona­
laca. Ali su i domaCi amateri priredivali prigodne recitacije s pjevanjem 
i sviranjem, kao npr. Per il giorno natalizio di Sua Maesto. (.. .) Francesco 
I Inno e Cantata eseguita in musica dalla Compagnia del Teatro de' di­
lettanti in Ragusa MDCCCXXII, u 8-i , 7 str. 
Priredivali su katkad i tzv. »serate di benefizio« (poeasne veeeri) s 
deklamacijama pri odlasku iz Dubrovnika istaknutih umjetnika, kao npr. 
Sonetto dedicato al dotto e virtuoso pubblico della citto. di Ragusa del 
Signor Andrea CoIten ( . ..) in occasione della sua serata di benefizio. Ra­
gusa. Dalla Stamperia di Antonio Martecchini. S. a. 1 list. 
Tesko je kazati da Ii je u slucajnoj iIi u uzrocnoj vezi vremenska ko­
incidencija potpunog zastoja domaee dramske djelatnosti amatera na 
narodnom jeziku s pojavom tih o:alijanskih druzina u Dubrovniku u dru­
goj polovici 18. vijeka. Jesu Ii gostovanja tih glumaca bila uzrok iIi po­
sljedica izumiranja dubrovaeke drame? Tradicionalni tip glume eini se 
da je vee zastario i da je kazaliSna pubIika trazila nove oblike. Sliena se 
pojava tade javlja i u Italiji, gdje opera uzimlje maha. 
J8 B. Bersa, o. c. 144. 

18 M. Re~etar, a. c. 103. 
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Treba jos vidjeti da Ii je repertoar tih druzina utjecao na razvoj do­
mace drame. Jedan je karakteristican primjer u 18. vijeku Antun Gle­
devic (1659-1728), koji tri talijanska operna libreta prenosi u tradicio­
nalni oblik Palmoticeve drame u tipicnim kiticama po cetiri osmerca.20 
U Drustvu Dubrovcana u Zagrebu 5. 12. 1977. Slobodan P. Novak odrzao 
je intormativno predavanje s naslovom »Talijanski glazbeni teatar u 
starom Dubrovniku«. 
Riassunto 
INTORNO AL TEATRO ITALIANO A RAGUSA 

NEL SECOLO XIX. 

Sulle compagnie italiane di comici e di cantanti a Ragusa nell'Otto­
cento. Sui libretti d'opera italiani stampati a Ragusa. 
20 M. Deanovic, »Die Vbersetzungen des Anton Gledevic«, Archiv fur slavische 
Philologie 36, Berlin 1916, 378-413. Idem, »La fortuna di Apostolo Zeno 
neU'oltre Adriatico«, Atti dell'Accademia degli Arcadi N. S. VII-VIII, Roma 
1939, 169-211, J. Dayre, »TaJijanski original Gledeviceva "BeJizarija"«, Dubro­
vacke studije, Zagreb 1938, 89-91. 
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